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Resumo:  
No Brasil, a administração de medicamentos é realizada por técnicos e auxiliares de 
enfermagem sob a supervisão do enfermeiro. O presente estudo tem como objetivo avaliar o 
conhecimento dos profissionais de enfermagem de um hospital público do Sul de Minas 
Gerais sobre a administração do analgésico tramadol. Trata-se de um estudo exploratório, 
descritivo e quantitativo. Para a coleta de dados será utilizado um questionário abordando 
dados de caracterização dos participantes, assim como informações sobre a administração 
do Tramadol. Assim, é importante que os profissionais de enfermagem estejam capacitados 
para exercer com habilidade a função de administrar medicamentos contribuindo para uma 
administração segura, eficaz e com nível de excelência que proporcionará segurança ao 
profissional e paciente.  
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